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En Juin 1957, dans le cadre des travaux de l'Année Géophysique In-
ternationale, l'Institut Océanographique de Nhatrang a accepté de pren-
dre en charge une station séismologique dont l'équipement (3 composantes 
C.P.) a été prêté par le Centre National de la Recherche Scientifique de 
France. 
De même, en vue die développer son activité de recherche, la station 
a accepté récemment de coopérer avec les Etats-Unis (U.S.C.G.S.) dans 
leur projet de Standarlization des séismographes. A cet effet, un nou-
veau équipement d'appareils américains (3 composantes C.P. et 3 compo-
santes L.P.) vient d'être reçu et instal1é en Juin 1962. 
STATION: I .. atitude : 12°12'6 N. - Longitude : 109"12'7 E. 
Cosinus directeurs : a = -3218, b = + 9231, c = + 2103 
et d = -- 000052. 
Hauteur : 5 m. ; Sous-sol : Ryolithe. 
Les appareils sont mis soit d.ans un tunnel (fig. 1), soit dans une cave 
(fig. 2). Dans les 2 cas, l'installation reste dans l'enceinte de l'Institut et 
proche de la mer (baie de Nhatrang). 
APPAREILS : 
a) Premier équipement : 
Trois séismographes électromagnétiques à courte période (T o ~ 1 s.), 
du type Galitzine modifié {APX Labrouste) ; 
Trois galvanomètres immergés de Schlumberger (T !lî = 0,45 s.) , 
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Un enregistreur Belin à trois pistes (vitesse 
avec son armoire électronique (fig. 3) · 
Une pendulette électrique BrHlié · 
Un poste récepteur-radio A.M.E., •type 7G-1680 
Maximum d'amplification du système (vers T = 0,5 s.) 
Z : 75.000, E.W. et S.N. : 290.000. 
A partir du 10 Février 1961: Z: 75.000, E.W. et S.N. 140.000. 
b) Deuxième équipement : 
Trois séismographes de courte période (To = 1 s,), type Benio:ff (fig. 
2), avec leurs trois galvanomètres (Tg = 0,75 s.) · 
Trois séismographes de longue période (T 0 = 30 s.), type Sprengnether, 
avec leurs trois galvanomètres Lehner (Tg :-:= 100 s.) · 
Une armoire électronique (ou console), dans laquelle sont incorporés 
un système de distribution du t('mps et un poste de récepteur-radio. L'ar-
moire est. utilisée pour le fonctionnement de ces 2 systèmes de séismo-
graphes. 
Pour l'enregistrement, deux enregistreurs U.E.D., type DR-270, à trois 
pistes, ont été installés. L'enregistreur correspondant aux appareils de 
cour'te période présente une vitesse de déroulement de 60 mill./min., tan-









De Septembre 1962 à Janvier 1963 : 
SPZ 25.000 
SPH 100.000 
De Février 1963 à Mai 1963 : 
SPZ 25.000 
SPH 50.000 







Pour le système francais, le temps (01.00.00 GMT) donné par la radio 
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Dans le système américain, la correction d'heure de chaque jour est 
calculée à part et à l'aide d'un système de comparaison des heures soli-
daire au « Console ». 




Docteur ès Sciences Physiques 
M. NGUYÊN-Duc-KHANG, 
Brevet-Elémentaire 
M 11 " NGo-Tm-NIEN, 
Brevet-Elémentaire 
Mademoiselle Nien s'occupe également du dépouillement des enre-
gistrements sous le guide du Directeur. 
Garçon de laboratoire : M. Ho-KINH. 
Recheli:'iches e:I: PuhUca:tfons 
A. - TRAVAUX DE ROUTINE 
a) Depuis 1960, chaque jour la station envoie les heures des prem1eres 
arrivées d'onde (P ou PKIKP), enregistrées à Nhatrang, à l'U.S. 
Coast and Geodetic Survey pour contribuer à la détermination préli-
minaire des épicentres faite par ce service dans l'échelle internationale. 
b) La station a publié depuis son établissement, les Bulletins mensuels 
suivants : 
Dernière quinzaine d'Octobre 1957. 
Janvier, Février, Mars 1958. 
Juin 1959. 
De Février à Septembre 1960. 
De Novembre à Décembre 1960. 
De Janvier à Décembre 1961. 
Par l'aide de l'Institut de 
Physique du Globe de 
Paris. i Par la station. 
B. - TRAVAUX DE RECHERCHE 
a) Résultats publiés (avec résumés des articles) : 
1 ° La station séismographique de Nhatrang, 
par MM. R. BENOIT et NGUYÊN-HAI (Ann. Fac. Sei., Saigon, 
1958, pp. 11-30). 
«Les auteurs exposent les détails du montage et des calculs néces-
saires à l'étalonnage des appareils (français). Ils donnent aussi quel-
ques exemples des premiers résultats obtenus.» 
2° Propagation des ondes longitudinales dans le noyau terrestre 
d'après les séismes profonds des îles Fidji, 
par NGUYÊN-HAI (Ann. Géophys., Paris, 1961, t. 17, n° 1, pp. 60-66). 
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«Les observations relatives à trois séismes profonds de la région 
rie1:1 îles Fidji ont permis de définir, pour 'lme profondem de foyer 
égale à 600 km., les courbes de propagation des ondes longitudinales 
ayant traversé le Noyau terrestre. On donne notamment les durées 
de propagation, jusqu'à 158°, de la phase PKPI, s1tr laquelle on ne pos-
sédait encore que des observations très incomplètes. D'autres phases 
remarquables, apparaissant aux distances comprises entre 103° et 143°, 
ont également été mises en évvdence et leurs courbes de propagation 
ont été tracées ''· 
3° Sur les ondes T des séismes des Philippines enregistrées à Nha-
trang, 
par NGUYÊN-HAI et NGUYÊN-Duc-KHANG (Ann. Fac. Sei. Saigon, 1961, 
pp. 343-367). 
« Les auteitrs disting1.wnt trois phases importantes dans les enre,... 
gLstrements d.es ondes T des séismes des Philippines, obtenus à Nha-
trang : F et G, Tr, et M. 
Si h est la proforu:leur du séismes, a et b les trajets continentaux 
des ondes T situés respectivement aux env-irons rl,e l.'épicentre et de la 
station, ces trois phases peuvent avoir les notations suivantes : 
P11 -SOF AR-SV b , pour F et G ; 
P 2 -SOFAR-SVb, pour Tr, 
et probablement S dans les sédiments, pour M. 
La vitesse des ondes SOFAR dans la Mer de Chine, entre les Phi-
Hppines et Ie Vietnam, a été déterminée comme égale à : 1,48 -+- 0,03 km. 
On discute enfin les résultats obtenus.)) 
4° Le Noyau terrestre d'après les séismes profonds du Sud de l'Océan 
Pacifique, 
par NGuYÊN-I-Lu (C.R Acad. Sei., Paris, 1963, t. 257, pp. 948-951). 
5° Propagation des ondes longitudinales dans le Noyau terrestre, 
par NGUYÊN-HAI. Thèse Paris (Ann. Géophys., Paris, 1963, t. 19, n° 4, 
pp. 285-346) . 
«La propagation de::: ondes longitudinales dans le Noyau terrestre 
a été étudiée d'après des (6) séismes profonds de la région des îles 
Fidji, Nouvelles Hébrides et Célèbes. 
Les épicentres ont été déterminés par les couples isochrones. Les 
erreurs correspondant à la détermination des paramètres <le position 
ont été discutées. 
Les périodes et les amplitudes relatives de différentes phases en 
fonction de la distance épicentrale ont été étudiées pour en déduire les 
positions des points B (focal), C et D de la courbe de propagation des 
PKP. En particulier, les temps de propagntion relatifs à la branche 
BC, de l'onde PKPI, ont été donnés pour les deux profondeurs 200 et 
600 km. 
Les spectres d'énergie de différentes phases ont été obtenus à des 
distances convenablement choisies pour les comparaisons. 
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On a essayé de déterminer la dist·ribution de la vitesse des ondes 
longitudinales dans le Noyau en s'attachant particulièrement à la 
région F entre Ies deux partiir.s interne et externe du Noyau. 
, Cinq phases nouvell~s ont fait l'objet d'un essai d'interprétation et, 
a cet effet, une hypothese sur la structure d.ii Noyau a été proposée. 
Elle implique une dif'persion sélective dans certaines co·uches de ce 
dernier». 
b) Recherches en cours : 
l" Structure de la région : 
a) Séismes proches et explosions: Bien que le Sud Viêt-Nam ne soit 
pas une région séismique, quelques séismes faibles et très proches (6 ~ 
300 km.) ont été enregistrés à Nhatrang depuis l'installation de la station. 
Par ailleurs, les séismes de distances épicentrales voisines de 1000 km., 
sont assez fréquemment observés ici ; ce sont surtout les séismes des Phi-
lippines et de la bordure entre le Nord Vièt-Nam et le Haut Laos. 
D'autre part, de faibles explosions minières ont été également aper-
çues à la station, mais sur des distances extrêmement faibles (6 ::::;;; 100 km.). 
Nous espérons, dans le temps, avec l'accumnlcttion suffisante de bon-
nes observations, entreprendre une étude détai11ée sur la structure de la 
région par l'intermédiaire de la propagation des ondes dans les couches 
superficielles. 
B) Réflexi.ons des ondes fondamentales : Des réflexions (sans ou avec 
transformation) dans la croûte des ondes P (ou PK.P) et S sont en train 
d'être étudiées à Nhatrang. La profondeur de la discontinuité de Mohoro-
vicic dans la région paraît un peu faible. Des réflexions nettes sur d'autres 
djscontinuités ont été notées également. 
2° Ondes T : La station continue à entreprendre des études sur les 
ondes T dans la Mer de Chine. Il semble qu'une vérification de l'hypothèse 
d'une transformation des ondes sur des talus sous-mar1ns de J. Aubrat (Ins-
titut de Physique du Globe, Paris), soit nécessaire pour la région. 
D'.autre part, l'étude des enregistrements des ondes T sans ondes de 
début, P et ·s, paraît intéressante également; surtout lorsque de petites 
éruptions volcaniques sous-marines, proches, sont connues possibles depuis 
longtemps. 
c) Pubiications de vulgarisation : 
1° B~a-clüfo-h9c, cùa NGUYEN-H.Ü. 
(Lu(m-Bàm, Saigon, 1961, h<) 1, so 11, trnng 98-105). 
2° M<)t vài ap <l\mg thiet tln,rc cùa Khoa B~a chan hçc, dm. 
NG UYEN-HÂl. 
(Lu$.n-Bàm, Saigon, 1962, h{) 2, so 2, trang 86-98). 

